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Proefstation voor de Groenten- én Fruitteelt oader Glaadt* *+ 
*' H-Naél<f«^k. 
V * V 
Teralagt Proef onkruidbestrijding by uitgepote prei ia de praktijk 
(Project 1TI-I) 1960» 
Inleiding. 
Bij prei werden op lieht« zavelgrond enkele oheaieohe middelen 
als onkruidbestrijdingsmiddel vergeleken. Gebruikt werd Slaamia, 
chloor-IPC , DHOC ea Ivosit. 
S8SSI& 
De volgende obj«cten kwamen ia 5-voud voor* 
1* Simazin f per ha* 
2« Chioor-IPC Z 1 por ha« 
3« " " h 1 por ha# 
M M 6 1 por ha* 
5* DNOC 2,5 kg por ha* 
6« DHOC 5 kg por ha* 
7» Ivoait 2 kg por ha* 
8* Ivoait h kg por ha« 
9« wieden. 
10« onbehandeld. 
Do veldjes waroalO at2 groot« Plattegrond sie btflage 1« 
Op 13 juli word prei waa hot rao Wiaterreuet ««lectio 
S. Zwaaa machinaal gepoot« Se voorteelt was bloembollen geweest* 
de bloembollenteelt waa chloor/IPC toegepast • 
Se toegepaste Sisasia was afkoastig vaa Orga Cheaica. Chloor-IPC 
word gebruikt van Shell* Ala DHOC word Triolade gebruikt van 
Vondelingen plaat (hot aano&iwB zout).Ivoait ia een produkt van 
Boeehst op basis vaa 2 sec,- butyl- M dinitrophenylacetaat« 
Of 2 augustus «erden de besf uitingen uitgevoerd (20 dagen na het 
planten). Er waren op dat aeaeat kleine onkruiden aaawealg. De 
grondoppervlakte was droog. ®e luoht was half bevolkt« maar vrijwel 
«••a *©a» 0« «IM vaa noord-weet t windkracht 3, da temperatuur 
18,7° 0 «a da luchtvochtigheid 9^  %* »• vorige dag «as 0,6 m near* 
«lag ge vellen, terwtfl op 10 auguatua 8,3 an viel# 
0p 18 auguatua werd de beapuiting aet DHOC aa Ivoeit herhaald* Hat 
wear was half bewölkt ea sonnig, vrijwel windstil, da teaperatuur 
was 17»2° C an da luchtvochtigheid 78 *. 
0p 18 auguatua viel er 1,3 aa neerslag waardoor da grond vochtig was. 
Sat gewas aa onkruiden waren echter droog» 0p 19 augustus werd *f,8 , 
op 20 aug. 10,5 «a op 21 augustus 7,^ aa neerslag genoteerd. Daarna 
is ®r tot 25 augustus geen Baarslag aeer geweest* 
Op 5, 15 aa 25 auguatua ward da stand vaa da onkruiden ge­
waardeerd (sla bïjlage 2 aa 3)« Op 5 augustus waa sog walaig van da 
werkingen dar verschillende middelen ta zien. 
Daar ar op 15 augustus nog aiet geschoffeld wa», was ar aog gaan 
verschil tuaaaa wieden aa onbehandeld. 
Of 25 auguatua was op hat object wieden minder oakruid aanweaig, daar 
bet ©p 15 augustus geschoffeld was. Vit da cijfers vaa 15 en 25 augus­
tus blijkt dat Slaasia # kg per ha een oavoldoaada onkruidbeströding 
heeft gegeven. Chi oor-IPC gaf een vrij goeds onkruidbestrijding, 
waarbij op 25 augustus 6 1 per ha bat besta bleek te sija. 
Ie onkruiden bestonden hier uit kruiskruld, hoenderbeet aa gaaze-
•oatea. «j D»0C gaf 5 kg per ha een redelijke onkruidbestr^ding. 
Hat was opvallend, dat op desa veldjes gtaa kruiskruid voorkwam, aaar 
wel gras, smar ea klaiae brandnetel. Ivosit h kg per ha gaf eea wat 
betara onkruidbeatr^ding dan BS0C 5 kg per ha, aaar het effect tegaa 
braadaatal aa gras was voldoende* De oabehandelde veldjes waren 
overdekt aet oakruid* 
I* 
H AlUÜ * »!-.- •_....,^.. ^ -— lil A • «II«- |A rnÉrt JÉ* 1 — m M^KÉfe ti J *ÉÉ — — •--*-•" w#w cl 9wp$#jßO#<P Sy» g§«Ü 0*&21&0^X*HnB v#®r Ml fMNUI SW8®VWI| 
dâAV «SP gfftft itéinmiMI 1 aw ûQty&âftXU MMftl kil *mi*mm4A «n h§( 
ppaafvald verajdord was, imamn wil varaehiXlan ia Hat §« aaa MMUT 
'"*»»» vp ci aap^a®»#* a» «a qkiwmhp iwft «• ataaa in aa* gavaa 
t^Wdaald (eta toyiaga %)• 9« «ïlachtetp «tand vertoondp cmbphaniUld. 
lildM aa ß4m*tmt4vt ««•tâAS^Afl «m m»fei»» atâtut» ÜA Immi#* stanä «m WW^wwi """* •* W^papaBWBWlP*^ W*W ™ aa^a aP*MRBEWaP BarapBPlBflRaw •^ÄÄ® 
tel gums w«rd rerkragan *ö «tO-oer-IHS 2 aa 4 1/&M mm $ kg/h* m 
Ivoalt % k«/ha. 
HUlMtÉft' aStft^fcJK abM!^aMi^a^fcä& <ttt<A>4fc' ü^a 4fe£'at^P^aflÉ^a MM^jua aci >^mi4 ,*'tii tjj^Pw^Bfc w^FRwrwappa aBww BWP W^P^Hp 'MMMCAT •WÄW WwaSWair 
tlact ho« *mmb wtVwri a - «i^at a* lim» gtaBdeiif«y v<uw j« ww4 . 
haaft daar 4a «laeh&a waaraaatataadigfcadaa. 
OD 11 iautii 1961 nrdan •OSETTMI ««««» da •»•« »«W HAT mmmt.Su, 
aaa flMwr-ypg naar da b»i»< —*<*. **«* mxw» Waraa ta Asâttfdai «wi«r<mh» •w iiiiwOT W l^mFWmHK PWMIPMBpW^^ia>a^F*WWWP W *r •" !^^P ^^pr www
<Saa vm i« elijaeiaa 2, 3 «a % «a aia oabaliftiulald aari aèjaat 9 
S*ÖEilto&' 
Hj py#f. vax*<l aa iMt ^Ussdlwi a3>a ffhawi.inffli# •*Mt1ifi**t^ <^ '¥<'iH%Tttj^li wg 
to»g©piiet Slaautln f k« pas* ba, efel©or-IPC ia lt I m i 1 far feat 
DKOG ia al en 5 kg par fta an Ivo«it in 2 »a ^  kg fa» ^ i* 
B»at sffibakssAald »«« n«i» «** eihleet «ri «dan fiaiwasif. Q« 3 auenataa 
(20 Aait** nm Kat slaBicit ) •arflin A ai «tj>/b»lit fcâ<t Mutai a Am 18 »«»««»-•www»- flPMmWivwüPF '^Paaa* ^Br*p?wpi w 
fewa âa SMOC an Xvaai.'fe tchmi^»^4 «n^» waydan hai%aalâ< n* %iaa%a *>»— 
teiwyl jÜMaiaiwXM* »» paf ehlöaiwïPC » MÈ«fl3Lw| dfifif da hfifiSAta baaV9élhAd<l& ^iPawaa^B^Ti^^aa •ippa» ^IP -j^Qaaa *(af^ppai^*p» ^^*ap ^^^p^^a^aP^iP ^W^BP*P^^ 
ya« Tpo«4t aa HBW!. tla lagaMi Wwjtw^»'!h»J»» «m 4««a «^<><**1 >« «k ~ ™ ^p*w^app^p P^PI*^p^ip^p ^Pp^^iBaa^^P1 aaffla^B* ^••T^wp'ap^paP'^^'asa ^^pa^p "ap*^^aa^a^ 'PH^w^^^w^paW"^p^^p 
sistotiLtt gavait aan IKOTIII-. ^tuHMnli# lwsttel|8âjii(B* iBU dut ataj^tayifafa VWMP 
Wg|Ar flMMMNkajt ajrn^t -ét» a» J^è fittftMUlÉA JttâËXMS^â MiiÉiilfg aauaani _ ^Él JÉ'lÉJ&X^É aw^Sr BP ^p ^p ^^pawBp flBWK'ai^BP B^^Bla*^®p aa ^^p^^aapawi^^ 
Wmm Ikä^k ji»i^.Mi'"üai Wt mAWb mm mmm~ 
|«U, 1961 
4*K* 
i*%mwasi if&t* 
»• proafnaaar, 
»iW A .g* 'ttak^uaa a ttVB jPMnr 
biliar 1, 
1» Siesel» 4 kg p«r ka. 
2* GWk&W*m 2 1 pw h«, 
3« » Mluf ha. 
%. « « 6 1 p«r h*. 
5. ÜOC 2,5 leg p«r iuu 
6« w . f kgpM* ha. 
?• Zvoflât 2 kg par Im* 
I# ** % kg p«r à«» 
9« winden, 
tö# <mb«hasd«ld. 
3jma 
J* 2» 9° 10» 1« 
2* 7» »c <1® t' 
7* 10* «e 5» ê 
1* 88 3« * 
J* *8 8° 2» ? 
y 1* 7° 8» 10* 
«* S8 10° 7° 8* 
*/ 3» 2« V1 
8* À »* 1° 5° 
*A i» 5® * 7* 
MEUg» 4« 
Stand vain hat gawaa. 
21 aapt. 26 okt • 
a b 1, d • tot* ft fe « d • tat. 
1>ai—In # kg/ha 5 4 % 3 % 18 3 6 % 2 5 20 
2«Chioor-IPC 2 l/*a 5 5 5 6 6 27 5 5 5 4 6 23 
3. " " % 1/ka 6 5 6 5 5 27 5 7 5 4 5 26 
4, « » 6 1/1» $ % % 5 5 24 % 5 3 4 5 21 
5» ßBOC 2,5 kg/ha 4 5 5 % 6 24 3 7 4 6 24 
6. » 5 kg/** 6 6 5 5 6 28 5 7 % 3 é 25 
7. ZvMlt 2 kg/ha % 4 4 5 6 23 4 6 2 5 5 22 
8» H 4 kg/ha 7 5 5 6 27 5 6 4 6 é 27 
9# viadaa % 5 3 4 5 21 % 7 3 5 5 24 
10. oabahaadald 3 2 2 1 2 10 5 3 3 1 1 13 
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Do foto*s aSjn genomen op 19 september nadat hot onkruid «as verouderd* 
loto 1. Overaicht van hot proefveld. 
Duidelijk vallon twoo onbehandelde veldjeo op door do oleohte «tond of 
afweslgheid van prol door enkruideoneurrentie« 
ftlO Zt Detailopnaœ. 
Voorgrond onbehandeld* 
Achtergrond 2 x boopoton sot k kg Ivooit por ha« 
